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Table 1. Summary regional Indicators for 49 sub-Saharan African countries, 2010
 Country Indicator Median among countries Range among countries
 >ŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ;ǇĞĂƌƐͿ ϱϳ ϰϰ͘ϴʹϳϯ͘ϵ
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ŚŝŐŚĞƌĂŵŽŶŐsƐŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂƚŚĂŶŝŶĂŶǇŽƚŚĞƌǁŽƌůĚƌĞŐŝŽŶ͘
Figure 1. Number of DALYs due to CVD, sub-Saharan Africa, both sexes, 1990 and 2010
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Figure 2. Number of disability-adjusted life years (DALYs) due to CVD risk factors, sub-Saharan Africa, 
both sexes, 1990 and 2010*
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Figure 3.  DALYs by cause, sub-Saharan Africa, 2010
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Figure 4. 2010 DALYs by country, sub-Saharan Africa
CVD DALYs per 100,000 persons, 2010
DALYs per 100,000
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Figure 5. Change in CVD DALYs, 1990-2010, sub-Saharan Africa
Percent change in CVD DALYs per 100,000 between 1990 and 2010
Percent Change
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